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А.В.ЧЕРЕП, В.В.ДЕРГАЧОВА 
ВПЛИВ КОМПЛАЄНС-ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
В стттатті розглянуто питання адаптації теорії і практики комплаєнс до умов виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства 
з метою забезпечення його економічної безпеки. Наявність ефективної системи управління економічною безпекою промислового 
підприємства стає одним з головних факторів оперативної адаптації до змін умов господарювання, а відповідно і забезпечення високого 
рівня економічної безпеки в умовах нестаціонарного розвитку сучасної економіки. Розглянуто з цих позицій методи і інструменти 
комплаєнс-функції на підприємстві і їх вплив на забезпечення його економічної безпеки. Економічна безпека передбачає, перш за все, 
сукупність дій зі створення і зміцнення умов протидій небезпекам та загрозам, економічним інтересам, визначенню методичних підходів 
до виявлення, попередження та припинення цих загроз. При цьому, система економічної безпеки передбачає виявлення ситуації, в яких 
економічні параметри знаходяться не в межах норми, розробляти та вживати заходів щодо їх подолання. 
Виявлено, що в цей час здійснюється  в певній мірі одностороннє висвітлення практичного використання комплаєнс -функції, яке більшість 
авторів пов’язують тільки з банківською діяльністю. Разом з тим, на думку авторів, такий стан речей пояснюється початковими 
дослідженнями комплаєнс-функції в нашій країні. На сьогодні комплаєнс-функція впевнено проникає в усі сфери економічної діяльності, 
зокрема, і на промислової підприємства, що нагально потребує проведення відповідних наукових досліджень та практичних обґрунтувань. 
Обгрунтовано, що забезпечення економічної безпеки промислових підприємств є важливою умовою безкризового функціонування і 
розвитку господарської системи підприємства. Гарантувати економічну безпеку підприємству та його комерційний успіх в конкурентній 
боротьбі на цільовому ринку, на наш погляд,  може використання комплаєнс-функції, яка є важливим засобом підвищення ефективності 
виробничо-комерційної діяльності підприємства, забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продукції на світовому та 
національному ринках. Доведено, що сталий і динамічний розвиток промислового підприємства, його ефективність і 
конкурентоспроможність тісно пов'язані з економічною безпекою. Обґрунтовано сутність комплаєнс та його основних елементів, розкрито 
можливості практичного використання  комплаєнс на промислових підприємствах з метою забезпечення їх економічної безпеки. 
Комплаєнс-контроль повинен перешкоджати негативним факторам виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства, які 
здатні вплинути на рівень його економічної безпеки. У статті визначено і доведено значущість системи комплаєнс -контролю як фактора, 
який забезпечує економічну безпеку промислового підприємства 
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ВПЛИВ КОМПЛАЄНС-ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
В соответствии с принятой методикой адаптации и практическими приемами в области военно-промышленной и экономической политики, 
в частности, не было никакой экономической и экономической политики. Внедрение эффективной системы управления экономикой без 
промысловой экономики состоит из двух основных факторов: оперативной адаптации в стране, в которую входят госпиталь, страна, в 
которой он находится в стране. В этой статье приведены методики и методики, применяемые в целях обеспечения безопасности и развития 
экономики. Единая политика безнаказанности, перья за все, суверенитет и умопомрачение, умение протекать, небезпец и та загрозам, 
экономика, визы, методические приемы до въезда, приезд в США. При этом, система эконо- мической безопыльности перед ситуацией в 
стране, в которой якобы указывается не в межгосударственной связи, и при заходе в школу, в подоланнях. 
Выступление, в котором он принимает участие, состоит в том, что он принимает участие в практической викторианстве, в том числе и в 
своей стране, в которой он принимает участие. В то же время, он думает об авторстве, о том, что у нас есть все вопросы, связанные с 
досрочным завершением нашей работы. На протяжении года, в течение всей своей жизни, в области экономики, экономики, экономики  и 
промышленности, необходимо принимать во внимание готовые научные исследования и практические исследования. Обгрунтовано, что 
забывает о том, что все без исключения промысловые отношения важны для умственного развития без розницы и развития госпитальных 
систем здравоохранения. Гарантувати економічну безпек підприємства того йая комерційний успіх в конкурентном боротьбі на цільовом 
ринк, на нашем погляд, може використаннь комплаєнс-функції, як є важливит засоб підвищення ефективності виробний-комерційної 
діяльності підприємства, забезпечення конкурентоспроможності підприємства того йый продукції на світовом ту національному ринков. 
Преподаватели, занимающиеся производственно-сбытовой техникой, конкурентоспособностью и конкурентоспособностью в отношении 
экономики и экономики. Обязанности в отношении компромиссов и принципов, связанных с практической використанцией на 
промысловых предприятиях, заключаются в том, что они забыты в экономике. Компонент-контроль позволяет выявить негативные 
факторы, связанные с виробнично-коммерческой и промышленной политикой, которые должны быть приняты в отношении 
безэкономической ситуации. В статических визах и довольности значимых систем компиляции-контроля як фактора, я забочусь в 
экономику без промыслового промысла 
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PUMP COMPLETE-FAKTORIV ON RIVEN ECONOMIC BELONGST WEDDING 
The statistics are based on the adaptation of the theory and practice of the complex to the minds of the business and business of the company with the 
help of economic security. Effectively İnvestment system Viewed from the position of methods and tools of the complex functions on the basis of the 
use of fireproof equipment. Ekonomichna bezpeka peredbachaє, Perche for everything sukupnіst Act reasonably Zi stvorennya i zmіtsnennya minds 
protidіy nebezpekam that zagrozam, ekonomіchnim іnteresam, viznachennyu methodically pіdhodіv to viyavlennya, Poperedjennia that pripinennya 
Tsikh zagroz. At tsomu, the system of ekonomіchno ї bezpeki transfer and overlap in situa tion, in auspicious ekonomіchni parametri zodozhdyatsya 
not in between norm, robitlya vzhivati zahodіv schoo iy podolannya. 
Viyavleno, schoi in tsei hour to get into the singing worlds one-way hanging practical practical komristanska kompanes-funktsii, yak bіlshіst authors_v 
to match the language of the bank with the bank dіyalnіstyu. At the same time, on the authors' book, such a speech will be explained with the help of 
the companion functions in our country. Cogodnaya kompaniya-funktsii vpenno penetrate into the sphere of economics, zokrem, and on industrial 
enterprises, scooped by the needs of the various scientific disciplines and practical objects It is impregnated, because of the safety of economic security 
of industrial enterprises, in the important mind of the free play and development of the state system of business. Garantuvati ekonomіchnu BEZPEKA 
pіdpriєmstvu that Yogo komertsіyny uspіh in konkurentnіy borotbі tsіlovomu on market analysis, we'll see Mauger vikoristannya  komplaєns-funktsії, 
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yak Yea vazhlivim zasobom pіdvischennya efektivnostі virobnicho-komertsіynoї dіyalnostі pіdpriєmstva, zabezpechennya konkurentospromozhnostі 
pіdpriєmstva that Yogo produktsії on svіtovomu that natsіonalnomu Rink. Brought, staly stіі і dynamic range of industrial pіdpri еmstva, yogo 
efektivnіst і competitiveness, so it is necessary to cope with eccentric bezpekoyu. The suturing of the complex of the main elements of the practical 
application of the practical complex on the industrial enterprises with the help of economic security has been established. Compliance control is guilty 
of shifting the negative factors of the viral economic commerce of the corporate enterprise, so that he can live on the market of economic security. 
The statute is assigned і the value of the system and compliance control is determined by the yak factor, which is izbezpechu є economical bezpeku 
promislovogo pіdpriєmstva 
Keywords: company, group, ministry, economical security, industrial enterprises 
 
Вступ. Економічну безпеку підприємства розглядають 
як стан ефективного використання його ресурсів і існуючих 
ринкових можливостей, які дозволяють попереджувати 
внутрішні та зовнішні загрози і забезпечують його тривале 
виживання і розвиток на ринку у відповідності з його 
місією. 
Створення надійної системи забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств передбачає розробку 
комплексного механізму та інструментів, здатних гнучко і 
оперативно реагувати на вплив зовнішнього і внутрішнього 
середовищ, що характеризуються зміною політичної, 
соціальної та економічної обстановки, а також протидіяти 
негативному впливу комплаенс-загроз. Актуальність і 
затребуваність розробки плану заходів з модернізації 
функції забезпечення економічної безпеки та управління 
антикорупційними ризиками господарюючих суб'єктів на 
промислових підприємствах, включаючи розробку 
комплексної незалежної антикорупційної комплаенс-
перевірки контрагентів та бізнес партнерів, обумовлені 
також інтересом інвесторів оцінити різноманітні ризики, 
пов'язані з розвитком сучасних промислових підприємств і 
можливістю отримання високих прибутків від інвестицій в 
їх інноваційний розвиток. Забезпечення економічної 
безпеки промислових підприємств є важливою умовою 
безкризового функціонування і розвитку господарської 
системи підприємства. Гарантувати економічну безпеку 
підприємству та його комерційний успіх в конкурентній 
боротьбі на цільовому ринку, на наш погляд,  може 
використання комплаєнс-функції, яка є важливим засобом 
підвищення ефективності виробничо-комерційної 
діяльності підприємства, забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції 
на світовому та національному ринках. 
 Аналіз стану питання. В даний час закордонними і 
вітчизняними дослідниками зроблено численні спроби 
розробити і удосконалити сучасні методики та 
інструментарій в системі забезпечення економічної безпеки 
та управління антикорупційними ризиками. При цьому 
проблематика вдосконалення системи економічної безпеки 
та управління антикорупційними ризиками на 
промислових підприємствах практично не розглянута, 
відсутні дослідження з проблем розробки та модернізації 
методів і механізмів забезпечення економічної безпеки 
стосовно специфіки промислового виробництва продукції. 
Недостатня розробленість даних проблем при їх 
безсумнівною значимості для подальшого розвитку і 
забезпечення стратегічної конкурентоспроможності 
української промисловості обумовлюють актуальність 
проведеного дослідження. 
 Аналіз основних досягнень і літератури. Результати 
вивчення теоретичних і прикладних робіт свідчать про різні 
підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до 
проблематики розробки комплексної системи економічної 
безпеки та управління антикорупційними ризиками, її 
механізмів і інструментів, оцінці ефективності її 
функціонування. В частині забезпечення економічної 
безпеки і протидії корупції на мікрорівні пильну увагу 
приділяється питанням підтримки та стимулювання 
розвитку економічно ефективних підприємств і 
організацій, а також розробки механізмів та інструментів у 
вигляді стандартів і інструкцій щодо забезпечення 
економічної безпеки та управління антикорупційними 
ризиками на рівні підприємства [Федотова]. 
Проведене дослідження теоретичних і практичних 
основ комплаєнсу свідчить про недостатню обізнаність з 
цього питання вітчизняного промислового сектору. 
Проблеми практичного використання комплаєнс-функції у 
вітчизняній економіці досліджували ряд зарубіжних та 
вітчизняних вчених-економістів, серед яких слід виділити 
наукові дослідження Бортнікова Г. [], Гаврікової А. [], 
Дєєвой Н. [], Даніліна О. та Пустовалової Е. [], Перерви П. 
[], Коціскі Д. [], Нагі С. [], Верес Шомоші М. [], Романчик 
Т. [] та ін.  
На думку сучасних наукових дослідників, незважаючи 
на значний прорив в розробці і розвитку методів 
підвищення і посилення економічної безпеки на базі 
комплексного управління ризиками, на даний момент 
існуючі теоретико-методичні розробки розрізнені, 
орієнтовані на окремі аспекти зачепленої проблематики. На 
даний момент багатьма дослідниками в галузі вивчення 
підходів до забезпечення економічної безпеки та 
управління антикорупційними ризиками відзначається 
відсутність визначення комплексного підходу, недостатньо 
уваги приділяється комплаенс-функції, складові якої в 
даний час є домінуючими в забезпеченні економічної 
безпеки не тільки окремого підприємства, а й країни в 
цілому. 
Проведений аналіз наявних публікацій та досліджень 
свідчить про в певній мірі одностороннє висвітлення 
практичного використання комплаєнс-функції, яке 
більшість авторів пов’язують тільки з банківською 
діяльністю. Разом з тим, на наш погляд, такий стан речей 
пояснюється початковими дослідженнями комплаєнс-
функції в нашій країні. На сьогодні комплаєнс-функція 
впевнено проникає в усі сфери економічної діяльності, 
зокрема, і на промислової підприємства, що нагально 
потребує проведення відповідних наукових досліджень та 
практичних обґрунтувань.  
Мета роботи. Метою даного дослідження є розробка 
вдосконалених інструментів оцінки рівня економічної 
Безпека, промислових підприємств, методів проведення 
комплексної експертизи в системі забезпечення 
економічної безпеки та управління антикорупційними 
ризиками з використанням комплаенс-функції, що 
дозволяють виявляти потенційно недобросовісних 
контрагентів і бізнес партнерів, небезпечних для репутації 
промислового підприємства, а також мінімізувати можливі 
втрати, пов'язані з вартістю активів, в тому числі в 
результаті корпоративного шахрайства. 
Результати дослідження. В умовах становлення 
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економіки знань інформація і знання стають основними 
засобами й предметом суспільного виробництва, вони 
визначають економічну безпеку та 
конкурентоспроможність, як окремих підприємств, так і 
національних економік у цілому. Практика лідерів 
економічного зростання на різних рівнях узагальнення 
(держави, галузі, окремої організації тощо) свідчить, що їх 
успіх значною мірою забезпечується цілеспрямованим 
управлінням продукуванням і використанням актуальних 
знань. Наявність ефективної системи управління 
економічною безпекою промислового підприємства стає 
одним з головних факторів оперативної адаптації до змін 
умов господарювання, а відповідно і забезпечення високого 
рівня економічної безпеки в умовах нестаціонарного 
розвитку сучасної економіки. Розглянемо з цих позицій 
методи і інструменти комплаєнс-функції на підприємстві і 
їх вплив на забезпечення його економічної безпеки. 
В процесі розробки стійкої системи економічної безпеки 
промислових підприємств необхідно враховувати вплив 
безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів. Такими факторами 
можуть бути фінансові махінації, пов'язані з розкраданням 
і псуванням активів і зловживанням посадовими 
повноваженнями, конфлікт інтересів і корупція, 
шахрайські схеми з використанням інформаційних систем, 
в тому числі і кіберзлочини з використанням сучасних 
інформаційних технологій, технічних засобів і 
програмного забезпечення. Правильна діагностика 
стійкості системи економічної безпеки та управління 
антикорупційними ризиками, систематизація загроз з боку 
інформаційного середовища і ризиків підприємницької 
діяльності є пріоритетними завданнями для забезпечення 
стабільного функціонування і розвитку промислових 
підприємств. 
Однією зі слабких сторін існуючих наукових підходів до 
визначення і систематизації механізмів і інструментів 
забезпечення економічної безпеки та управління 
антикорупційними ризиками промислового підприємства є 
відсутність глибокого вивчення і використання передового 
зарубіжного досвіду в області практики створення і 
реалізації моделей і механізмів забезпечення економічної 
безпеки промислового підприємства, спрямованих на 
зниження корпоративних ризиків. Необхідно розвиток 
такого досвіду і адаптація його до умов діяльності 
українських підприємств. Запропоновані вітчизняними 
дослідниками механізми забезпечення економічної безпеки 
мають складну структуру і не враховують специфіку сфери 
діяльності підприємства і поточні зміни в нормативно-
правовому регулюванні, особливо в умовах стрімкого 
переходу багатьох укрпаінскіх підприємств на принципи 
корпоративного управління, заснованого на зарубіжному 
досвіді, включаючи його розвиток і адаптацію до умовами 
діяльності українських підприємств, а також збільшеного 
впливу інформаційних технологій. В даному дослідженні 
для промислових підприємств під механізмом 
забезпечення економічної безпеки розуміється сукупність 
інструментів і методів, спрямованих на створення і 
подальше вдосконалення системи забезпечення 
економічної безпеки, формування стійкого фінансового 
стану, а також розробку активних заходів щодо зниження і 
мінімізації можливих економічних втрат. Під 
інструментами забезпечення економічної безпеки 
розуміється комплекс певних важелів і заходів, за 
допомогою яких забезпечується виконання поставлених 
цілей і завдань забезпечення економічної безпеки 
підприємства в умовах адаптації до сучасних техніко-
економічним нововведень і використання передового 
зарубіжного досвіду. Багато міжнародні та українські 
підприємства розробляють узагальнений алгоритм заходів 
і методів, нормований як стандарт, щодо попередження 
загроз і небезпек діяльності підприємства з метою 
досягнення дієвих результатів щодо виявлення маніпуляцій 
з фінансовою звітністю. Вдосконалені стандарти і 
процедури визначають вимоги до забезпечення 
економічної безпеки в системі управління і контролю, а 
також принципи організації та функціонування даної 
системи, включаючи правові, організаційні та технічні 
аспекти. 
Застосування зарубіжного досвіду використання 
комплаенс-функції для українських промислових 
підприємств також може сприяти у визначенні ключових 
можливостей для створення і впровадження дієвого 
інструменту по боротьбі з корупцією в вигляді комплаенс 
програми з метою виявлення та мінімізації негативних 
наслідків корупції. Крім того, міжнародні професійні 
комплаенс-організації та комплаєнс-асоціації можуть бути 
використані в якості додаткових джерел інформації і 
ресурсів в питаннях боротьби з корупцією та шахрайством. 
На наш погляд, одним із дієвих інструментів 
вдосконалення функції економічної безпеки і протидії 
корупції є комплексна антикорупційна перевірка на 
благонадійність контрагентів промислових підприємств. 
Застосування цього інструменту змінить звичні методи 
ведення бізнесу українських промислових підприємств, 
дозволить впровадити в систему контролю і управління 
антикорупційні директиви і положення на основі 
комплаенс, адаптовані до української дійсності. 
Висновки. В статті розглянуто питання адаптації теорії 
і практики комплаєнс-функції до умов виробничо-
комерційної діяльності промислового підприємства з 
метою забезпечення його економічної безпеки. Авторами 
обґрунтовано, що сталий і динамічний розвиток 
промислового підприємства, його ефективність і 
конкурентоспроможність тісно пов'язані з економічною 
безпекою підприємства. В умовах ринкової конкуренції 
благополуччя фінансово-господарської діяльності 
підприємства знаходиться в залежності від поставлених 
перед ним стратегічних цілей і тактичних завдань.  
Доведено, що комплаєнс-контроль, як засіб реалізації 
економічної безпеки підприємства, відіграє важливу роль в 
забезпеченні стабільної діяльності підприємства. 
Запропоновано для забезпечення економічної безпеки 
промислового підприємства використовувати комплаєнс-
функцію як ефективний елемент контролю над 
відповідністю практичних дій персоналу підприємства 
вимогам діючого законодавства, існуючим положенням, 
нормам та інструкціям. Економічна безпека передбачає, 
перш за все, сукупність дій зі створення і зміцнення умов 
протидій небезпекам та загрозам, економічним інтересам, 
визначенню методичних підходів до виявлення, 
попередження та припинення цих загроз. При цьому, 
система економічної безпеки передбачає виявлення 
ситуації, в яких економічні параметри знаходяться не в 
межах норми, розробляти та вживати заходів щодо їх 
подолання.  
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